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响力, 从正面说, 人家都敬重你, 从反面说, 人家




无德, 学生厌恶你; 有才无德, 学生敬畏你; 有德
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研究上, 必然不“真”, 表现在教学上, 必然不

























































律己; 文中所提倡的, 也不是借以教人, 而是借以
自勉。□
(责任编辑　曾山金)
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